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L'AVUI 1 EL DEMA DE LA CULTURA 
CRISTIANA A CATALUNYA 
per Josep M. MARQUES 
Facultat de Teologia de Catalunya. Barcelona 
La reflexió sobre religió i cultura, que impulsa intensament Paul Tillichl, tingué 
un moment privilegiat en el Concili Vatica 11, que hi dedica un capítol de la cons- 
titució ~Gaudium et Spes». El debat actual, pero, escull un enfocament en part di- 
vers del que adopta el concili. Per una banda, s'és conscient que la rellevancia del 
cristianisme en la cultura global es troba en disminució; per una altra, hom voldria 
evitar aquells camins per acreixer ziquesta rellevancia que semblen enyorar inte- 
gralismes depassats. 
En intervenir-hi Josep M. Rovira i Belloso, amb el llibre Fe i cultura en el nostre 
temps, ha suscitat un ample interes i ha obert un dialeg amb participació abun- 
dant. Nosaltres mateixos n'havíem assenyalat la necessitat en 1983*. L'Església de 
Catalunya ha d'examinar encara arnb detenció les qüestions proposades, riques 
d'implicacions teoriques i de conseclüencies practiques. El nostre proposit actual 
és d'aportar a aquest examen alguns elements que, des del nostre punt de vista, 
n'haurien de matisar l'enfocament i obrir camí cap a noves conclusions. 
La qüestió es planteja en termes de «Fe i cultura», on «fe» equival al diposit re- 
velat; «cultura», a mentalitat, i la ccrnjunció «i» significa «versus», en direcció cap 
a. ¿Pasa  o no passa, la fe cap a la cultura? La resposta, més aviat negativa, iden- 
tifica una causa major de resistencia; la crisi de conviccions de la postmodernitat. 
Hom procúrara aleshores d'esbossar Iínies més o menys precises de pastoral de la 
cultura. 
«Avui és difícil de trobar una cosa de la qual no es pugui dir "aixo no és cultu- 
ra" sense fer l'enze davant els diferents mandarins i atorgadors de pa t en t~ .»~  Ate- 
sa la gairebé equivocitat de significats de la paraula, és aconsellable de precisar 
des del principi quin sera el que li iitribuirem. Sera el de major vigencia social. 
Afortunadament, es produeix una coincidencia forca ampla entre les institucions 
1. P. CARRERAS, Religió i cultura en Paul Tillich, Barcelona 1985. 
2. J. M. MARQUES, Cultura cristiana a Catalunya, Girona 1983. 
3. A. ESTRAD~, Per una cultura del múlzi,ple accés. Modernisme, postmodernisme i el debat sobre 
la cultura, dins Revista de Catalunya 22 (1988) 9. 
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que volen incidir en l'iimbit cultural. Els diversos estats que han creat ministeris 
de cultura, i la mateixa església catblica, que va instituir temps endarrere el Con- 
se11 pontifici per a la cultura, atribueixen a aquests organismes funcions sobre els 
sabers, les belles arts i la literatura. Aquesta sera la significació de cultura de que 
ens servirem ací. 
l 1. R E L A C I ~  ENTRE FE 1 CULTURA 
1 El dipdsit revelat, dit «fides quae», no ens és donat en estat químicament pur 
Existeix com a missatge proclamat per la comunitat eclesial, en diversos moments 
i en distints iimbits culturals. En forma peremptdria, podríem dir que no existeix 
la fe sense els creients, d'ahir i d'avui. 
És inseparable la convicció de fe de la seva expressió condicionada cultural- 
ment. Cultura jueva o helelenística, cultura monastica o escoliistica són més que 
vehicles de la fe. La suposició de poder separar el fons de la forma en el Ilenguat- 
ge cristiii és sempre problemiitica. 
Des de fa alguns anys, hom utilitza el terme «inculturació» o «aculturació». 
Aculturar la fe consistiria a vestir-la amb aquells elements que l'han de fer accep- 
table a una cultura determinada4. 
Qui propugna la inculturació pressuposa de trobar-se en posició neutra, exemp- 
ta de condicionaments, i posseir l'esskncia de la fe, feta abstracció de la seva en- 
carnació actual. En realitat, des de Jesús, la fe és encarnada i inculturada; és ex- 
pressada en un llenguatge determinat. És possible de tradüir-la, de transculturar- 
la. A condició que el traductor estigui advertit de la propia situació. La tasca del 
traductor implica un pas previ; adonar-se que, sempre que vulgui dir el nucli de 
la fe que es proposa de separar de les seves expressions contingents, I'expressarii 
amb un Ilenguatge, potser nou, pero que continuara essent contingent. 
Implica també advertir que els pressumptes destinataris de la fe ja en tenen una 
pre-comprensió. Imatge justa o deformada, actualitzada o bé envellida. Hi ha ja, 
previa als projectes pastorals, una inculturació feta, que potser es voldra modifi- 
car, pero que no es pot ignorar. 
També des del punt de vista de la cultura, cultura moderna o cultura catalana, 
tant li fa, la fe en si mateixa és una magnitud imperceptible. La cultura catalana 
no pot percebre la fe. Els antropolegs podran observar comportaments de 
creients, els ciutadans podran llegir documents de jerarquies eclesiAstiques, els 
homes públics tindran ocasió sovint de prendre part en funerals, que són unes de 
les ocasions més freqüents de contacte entre culte i cultura. Que el culte, el com- 
portament o el discurs religiós no són la fe, és obvi. En són expressions més o 
menys reeixides. Caldria examinar amb cura des d'on són-vistes, escoltades o per- 
cebudes. 
En aquest des d'on s'ha de considerar, a més de les propostes alternatives de la 
4. N .  STANDAERT, L'histoire d'un néologisme. Le terme ~inculturationn dans les documents ro- 
mains, dins Nouvelle Revue Théologique 110 (1988) 555-570. 
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modernitat, la imatge que pot presentar una Església que fa quaranta anys havia 
pretes d'assolir una posició hegembnica en el nostre ambit públic. Després ha li- 
mitat les seves aspiracions, pero moltes membries s'arrapen a les imatges ante- 
r ior~ ;  la figura percebuda de 1'Església avui comporta més romanalles del passat 
que no desitjarien molts cristians. La sotana fa més de vint anys que no distingeix 
la majoria dels eclesiastics, pero la porten sempre els clergues dels acudits. El teo- 
leg parla de la Mare de Déu, i el catitla la identifica amb la imatge de la Moreneta. 
És, doncs, persuassió meva fonan~ental que el subjecte de confrontació amb la 
cultura d'una societat, sigui la cataliina, sigui l'occidental, no és la fe, sinó el dis- 
curs i l'acció de 1'Església que existeix en la societat en qüestió. 1 aixb és la cultura 
cristiana, sobretot en la mesura que aquesta acció i llenguatge es fan en termes 
perceptibles pel món de la cultura. 
Dialogar sobre si la fe s'encarna o no en I'ambit de les arts plastiques d'un país, 
o en una literatura, sense analitzar prkviament quines arts plastiques esta utilitzant 
I'Església o de quines formes literaries se serveix és, a judici meu, escamotejar 
l'element principal de discussió. Quina pastoral de la cultura es pot pensar de cara 
enfora, si no s'analitza ia cultura que estem utilitzant en la vida intraeclesial? 
Des d'aquest pressuposit, opino que l'aprofundiment del tema que ha estat ba- 
tejat com a «Fe i cultura», i que jo definiria com a relacions entre cultura cristiana 
i cultura catalana, comporta un pas riecessari; fer un balanc; de la cultura cristiana 
a Catalunya. M'atreveixo a presentar-ne un esbós. L'ambit catala és l'ambit de la 
nostra acció, i el que ha volgut 1'Esgllésia d'aquest país en donar el nom de «Facul- 
tat de Teologia de Catalunya» a la seva primera institució universitaria. El balanc 
ha de limitar-se, per ara, a una sínfesi provisional; hi són possibles els oblits, i 
molts judicis, laconics, apassionats o superficials, podran ser objecte de matisació. 
El seu valor creiem que rau sobretor a suggerir alguns camps de recerca, que els 
especialistes hauran de treballar, fins que sigui possible dir de manera rigorosa 
que esta rebent 1'Església de la cultura catalana i que hi aporta. 1, ates que la cul- 
tura és inseparable de les accions orientades a fer-la participar, caldra examinar 
-ho farem per separat- la creació I la difusió cultural. 
11. LA C R E A C I ~  ART~STICA 1 CULTURAL 
1. El pensament i la investigació 
Des de principis de segle lYEsglésiii s'havia interessat per activitats de recerca 
científica. El divorci entre «fe» i «raó,+, que realment era entre la cultura laica i la 
cultura catblica, porta a fer que alguns sectors eclesiastics, singularment els reli- 
giosos, fundessin institucions, amb fortes inversions de personal i de mitjans eco- 
nomics, per fer-se presents en la investigació de lesciencies naturals. Recordem 
l'observatori de l'Ebre, 1'Institut Químic de Sarrih, i els treballs dels geblegs i an- 
tropolegs Norbert Font i Sagué i Josep Bataller. 
Després de 1939 I'empenta ha minviit. Oficialment la universitat era catblica. Es 
podia pontificar sobre les relacions entre antropologia i prehistoria sense necessi- 
tat de practicar el treball de camp. Tant el teillhardisme com els seus oponents van 
discutir des de la pura teoria, amb alguna excepció, com la d'en Crusafont. 
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L'interks dels eclesihstics de la postguerra derivava cap a les ciencies humanes; 
sociologia, psicologia, pedagogia. 1 en aquests sectors s'ha donat al país i s'ha re- 
but d'ell. 
Recerques sociologiques, promogudes per ISPA, per Caritas i per l'ICESB, han 
contribuit decisivament al coneixement d'alguns aspectes de la societat catalana. 
No han tingut molta influencia, potser, en decisions pastorals d'envergadura. 1 
valdria la pena de veure els diagnostics que s'han fet des de la sociologia catolica 
sobre els conflictes intraeclesials recents, que no han faltat. 
En al16 que concerneix el discurs historic, molt influit en l'imbit catala per in- 
terpretacions marxistes, no es pot dir que 1'Església no l'hagi practicat. Pero, com 
ha destacat Eva Serra, la historiografia dels capellans i la de la universitat no s'han 
comunicat. Als eclesiistics els ha estat més facil d'entrar en l'estudi de 1'Edat Mit- 
jana (el coneixement del llatí els ho facilitava), mentre la Universitat s'ha bolcat 
en l'epoca moderna i contemporhnia, desatesa o manipulada per la historiografia 
franquista. Els eclesiastics s'interessen per l'evolució d'allo que se'n diu l'«imagi- 
nari»; mentalitats, pensament, teologia i espiritualitat. En canvi, la historiografia 
catalana en general prefereix estudiar estructures economiques, socials i políti- 
ques. Podem coincidir en el terreny de la historia cultural. Pero no tenim fet l'es- 
tudi de les estructures organitzatives eclesihstiques, comenqant per una historia de 
cada una de les nostres diocesis5, i afrontem el mil-lenari de Catalunya sense un 
manual de síntesi sobre la historia de 1'Església en aquest país. 
La punta del discurs de pensament la constitueix la filosofia. En ambients ecle- 
siistics s'hi ha treballat seriosament6. S'ha conreat el tomisme, el pensament de 
Maritain i Mounier, i s'ha pres part en la recent europeització de la filosofia cata- 
lana, com pot comprovar-se en la participació de quatre clergues en els quatre pri- 
mers volums de la col.lecció «Textos Filosoficsn. 
Potser la nostra teologia no s'ha beneficiat suficientment d'una filosofia que li 
vivia a prop físicament, pero no arribava a penetrar-la. Les causes són complexes. 
Molts teolegs nostres han comenqat les seves tesis doctorals a Alemanya i a 
Roma, i s'han situat en plantejaments forasters, que han importat sense exit, pero 
amb tossuderia. Les tesis en teologia o en filosofia cristiana construides amb dii- 
leg amb gent del país han estat poques. Ho justifica la mediocritat dels nostres 
pensadors? El cert és que amb aquest desarrelament només es poden elaborar es- 
crits bons per a l'autoconsum eclesiastic. 
En terrenys més espinosos i practics, com la filosofia social, l'arrelament de les 
reflexions eclesihstiques també ha estat menor del que es podia desitjar. La histo- 
ria pot donar compte dels perills a que se sotmet qui vol judicar una situació dona- 
da, pero només els judicis sobre situacions concretes desvetllen l'atenció envers 
problemes de la llibertat i la solidaritat, propis d'aquesta materia. 
5 .  Vegeu propostes de recerca en M. BATLLORI, Temes i problemes de la historia religiosa a Cata- 
lunya, dins Primer Congrés dlHistoria Moderna a Catalunya 11, Barcelona 1984, pp. 371-379. 
6. Cf. P. LLU~S FONT, Quinze anys de filosofia a lspakos  catalans, dins Fundació Jaume Bofill. But- 
lleti informatiu (1981) 11-27, i N. BILBENY, Filosofia contemporania a Catalunya, Barcelona 1985. 
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2. Cultura de creació 
Els crítics literaris opinen que, quan Josep M. de Sagarra va escriure La Ferida 
lluminosa, obra de tema religiós específic, ja no es trobava en el seu millor mo- 
ment. Perb les peces que es representaven en els centres parroquials eren general- 
ment de valor literari més mediocre encara. Tot i que acolliren experimentacions 
~dernikre vague». Entre Pastorets i xaronades també es podia fer una mica de 
Grotowski. D'importació, és clar. 
També hem importat novel-la cat0lica. Hem reeditat El Crist de nou crucificat 
de Kazantzakis nou vegades. Pero la producció autbctona deu limitar-se a Incerta 
Gloria de Joan Sales i a algunes obres de Benguerel, com El testament. Entretant 
llegíem Literatura del s. XX  y cristiunisrno de Moeller. Pero el llegir ens va fer 
perdre I'escriure. Racionero revisita la nostra historia religiosa, com Yourcenar la 
francesa i flamenca; l'un i l'altre, pero, des de perspectives esckptiques. El proble- 
ma no rau en el tema religiós, que continua essent incitador. Manquen creients ca- 
pasos de crear novel-la sobre les seves conviccions, així com d'altres poden narrar- 
nos les angúnies de Fra Junoy, per pvsar un exemple, i manquen analisis de no- 
vel.lística des d'aquesta optica, amb excepció del que ha compost Joan Gomis. 
El tremp de la novel.lística i el teatre ja deixen preveure que ha de passar amb 
el cinema. Entrem en 1'6poca del vídeo equipats amb les envellides pel.lícules so- 
bre Jesús de Pasolini i Zeffirelli. Entre les reaccions eclesihstiques davant el film 
de Scorsese n'abunden de via estreta i teologicament poc fonamentades. 
És en el camp de la poesia on es pot fer bona collita. Josep Grau ens ha donat 
l'antologia dels poetes capellans. La iiomina recull figures dignes i obra ampla, 
que caldria estudiar més a fons. Diversos autors, com A. Manent, J. Gomis i J. 
Molas, han tractat el període «espiritiial» dels poetes catalans de la postguerra: 
Riba, Foix, Blai Bonet, Pere Quart. Quedi clar que «espiritual» no vol dir ((poesia 
cristiana», ni tan sols teista. Calen moltes estrofes abans que Carles Riba arribi a 
la invocació de Jesucrist7. 
Pero 1'Església institucional no s'ha deixat permear gaire pels versos que es van 
fent. Ni, en un ambit oficial, la litúrgia de les Hores o els catecismes, ni, en el món 
dels clergues i les parrbquies, els canconers que serveixen en els nostres temples 
o els reculls de textos de pregaria i reflcxió. Enlla del Cant espiritual de Joan Ma- 
ragall, cap text poetic catala recent ha adquirit carta de familiaritat en els nostres 
ambients. 
3. Arts plastiques 
La postguerra, primer, i el Concili després, han estat ocasió de crear arquitectu- 
ra i figures religioses. 
Es comenca amb nostalgia. Hom recoilstruí romanic, gdtic i barroc. Ens condi- 
cionava Regiones Devastadas, que de vegades exigia que els projectes a realitzar 
7.  J. G R A U ,  Antologia de sacerdots poetes, Zurii:h 1975; A. MANENT, Literatura catalana en debnt, 
Barcelona 1973, pp. 153-174; J .  GOMIS,  Tres poetes i Déu, Barcelona 1979. 
procedissin dels seus arquitectes. Les excepcions, com les dels temples de Mollet 
i Parets a la dibcesi de Barcelona, destaquen que la tbnica general fou diversa; són 
excepcions8. 
El període elitista següent va convidar alguns artistes d'avantguarda a realitzar 
esglésies al dia. A Fransa el P. Couturier feia treballar Le Corbusier i Matisse. A 
Madrid, el P. Aguilar, també dominic, seguia la mateixa política, d'invitar artistes 
de primera categoria, encara que no estiguessin disposats a realitzar obres religio- 
ses d'execució tradicional, com Fisac i Subirachs. La qualitat del treball de Dome- 
nec Fita ha estat reconeguda en nomenar-lo academic de Belles Arts de Sant Jor- 
di. Així es crearen obres selectes, una mica fredes; menys a Catalunya que a la 
resta de l'estat9. 
El període postconciliar ha comportat una perdua de tensió. Contra allb que es 
podria creure, els homes inspirats en el Concili han sabut més que havien de treu- 
re que no pas que havien de posarlo. Abans del Concili posaven crismons, alfes i 
omegues i peixets. Després del Concili posen altars de cara al poble, ambons i al- 
guna pica de batejar al presbiteri. Tot aixo dóna feina a artesans; el recurs als ar- 
tistes s'ha empetitit. 
Mentre l'art actual produeix sobretot pintura, en les esglésies s'encarrega més 
sovint escultura. No podria significar aquesta diferencia una certa mesura de di- 
vorci entre art d'església i art de la rnostra societat? 
4. Música 
Pel que fa a la música en l'Església, també el Concili marca epoca. Dona unes 
orientacions; pero l'evolució darrera ha estat marcada fortament per factors ex- 
traeclesiastic~~~. 
Estructuralment, amb el Concili van desapareixer els darrers mestres de capella 
i es van hibernar les comissions diocesanes de música sagrada. Montserrat i el 
Centre de Pastoral Litúrgica han passat a orientar més intensament la vida musical 
dels bisbats. 
Algun dia caldra analitzar en profunditat l'enorme mutació de llenguatge ecle- 
siastic que s'ha produit en els cants litúrgics dels darrers vint anys. Val a dir que 
s'han publicat moltes composicions noves, i que la simbiosi amb noves formes de 
cultura jove ha estat activa. Han ressonat a les esglésies guitarres i percussions i 
ha entrat el ritme marxós del ((negro spirituals» adaptats per Oriol Martorell. 
8. Per a I'kpoca anterior, cf. M. T R E N S ,  El Congrés Litúrgic de Montserrat de 1915 i la seva projec- 
ció en el terreny de les arts plastiques, dins 11 Congrés Litúrgic de Montserrat 11, Montserrat 1967, 
pp. 259-275. 
9. Els dos volums d'Art  Sacre, Girona 1965 i 1977, són una mostra de la labor d'un bisbat concret. 
Hem procurat de recollir la producció artística d'aquest hmbit dins el nostre Rutes d'art sacre (1939- 
1985), Girona 1986. 
10. J. M. VALVERDE, LOSsignos y simbolos de nuestra cultura y su inclusión en los sistemas de edil- 
cación, dins II Congrés Litúrgic de Montserrat 11, Montserrat 1967, pp. 347-357. 
11. Enumeració de les primeres adaptacions per a la litúrgia en catala en H. MIRET, Carzt litdrgic 
en catala, dins II Congrés I V ,  pp .  156-161. 
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Hem cantat lletres de sentit ambigu, com les de Lluís Llach i Joan Baez, interpre- 
tant-les com si fossin del tot cristiana. 
Perb hem perdut bona part del grcgoria, del cant a veus, de l'orgue, del reper- 
tori tradicional, incloent-hi el de Mn. Romeu. 1 hem perdut també una important 
presencia de laics compositors i executors (Millet, Mas i Serracant, etc.) en les ca- 
pelles parroquials. La caiguda d'aquestes agrupacions ha repercutit en una dismi- 
nució de les corals aixoplugades per ['Església, que tenien un lloc ben digne en el 
conjunt del cant coral a Catalunya12. En contrapartida, hem obert els temples par- 
roquials a recitals i concerts, en una acció d'aixopluc tan bona en principi com 
anarquica en les modalitats de la seva realització. 
111. ACTIVITATS DE DISTRIBUCI~ CULTURAL 
Mentre en la creació cultural és primordial el treball de la persona, en les acti- 
vitats de difusió hi té un paper preponderant la institució, l'organització i, per 
tant, la política cultural dels elementa rectors eclesiastics. 
1. Patrimoni historic 
Pel que es refereix a arxius, biblioteques i museus, moltes entitats d'Església 
s'han pres cura dels que tenien sota la seva responsabilitat. El nivell d'aquestes 
institucions és sovint homologable amb el nivell general catala. 
Així i tot, s'adverteix en aquesta materia la presencia d'unes tensions que la 
problematitzen. Temps endarrere un magistrat sentenciava que certes taules, que 
havien estat robades al museu diocesa de Solsona, pertanyien al poble catala. 
Aquest símptoma, i altres que assenyalaven en la mateixa direcció, podien crear 
alarma. Contra la por d'expoliació s'ha assenyalat que el patrimoni cultural de 
1'Església ha de posar-lo al servei del poble la mateixa Església. 
Allb decisiu, des del meu punt de vista, per a la defensa contra pretensions es- 
tatificadores del patrimoni cultural, no és que s'albergui en institucions d'Església, 
sinó que la comunitat cristiana hagi pres consciencia que és un bé seu. Que el co- 
negui i I'aprecii'. Aquest apreci cal generar-lo a través de la catalogació, la publica- 
ció d'inventaris i la difusió13. 
Caldria, doncs, analitzar la política de subvencions cercades i rebudes per 1'Es- 
glésia, i pensar de quina manera es pot continuar i millorar el servei que prestem 
a la societat sencera a través d'aquest patrimoni. 
No abunden descripcions histbrico-artístiques a lkntrada dels nostres temples. 
Ni la nostra catequesi recorre tan sovint com podria i deuria a la reproducció 
d'imatges preses del nostre tresor eclesial. 
12. P. ART~S, El cant coral a Catalunya, Barc,elona 1980. 
13. Aquesta tesi no coincideix ben bé amb la que sosté J.  M. M A R T ~  BONET, L'Església i la cultura, 
dins Taiill. Butlletí de les Comissions per al Patrirtloni Cultural dels bisbats catalans 1 (1982) 8-15, pre- 
cisada per J .  M. GUIX I FERRERES, L'Església catínlana i el seu patrimoni artístic, dins Thesaur~ds. L'art 
als bisbats de Catalunya (1000-1800), pp. 19-33. 
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És de justícia reconeixer que durant la postguerra els col-legis de 1'Església van 
facilitar a molts nois i noies una promoció cultural que d'altra forma no haurien 
pogut assolir. Van posibilitar l'accés al batxillerat i permeteren l'inici d'una for- 
mació professional que l'ensenyament oficial tenia gairebé completament descura- 
da. També és cert que alguns prengueren el paper d'agents de castellanització. 
La situació present és ambigua. S'ha reduit el nombre de col-legis. En certes 
ocasions l'entrada majorithria de professors seglars ha dificultat la identitat del 
colalegi. El Secretariat de 1'Escola Cristiana té punts de vista més proxims als de 
l'episcopat que no la FERE, pero la sintonia no és perfecta. 
Dibuixar una política de futur realista per als col.legis de 1'Església és un impe- 
ratiu de la pastoral a Catalunya. 
3. Editorials i publicacions 
Algú ens haurh d'explicar detalladament les vicissituds del «Foment de Pietat 
Catalana)), d'Este1a i de Nova Terra. Les seves publicacions havien nodrit dues 
generacions del nostre catolicisme. 
S'ha consolidat «Publicacions de 1'Abadia de Montserrat». Té un fons ample, 
producció diversifícada, i arriba a totes les llibreries. 
Al seu costat, una editorial nova, «Claret», amb predomini de temes religiosos, 
i fidel a la terra. Les seves produccions són més modestes, i amb predomini de tra- 
duccions. 
Les altres activitats de publicació són massa disperses. Els secretariats diocesans 
de catequesi podrien, amb gestió empresarial i assess'orament en el disseny, digni- 
ficar i rendabilitzar els seus productes. 
Que publiquen de tema religiós, i com ho publiquen, les editorials comercials? 
Valdria la pena d'analitzar sense complexos aquesta realitat. 
4. Revistes 
També a proposit de les publicacions periodiques hem de recordar la historia 
recent. Les parrbquies i institucions d'Església, que gaudien de l'exempció de la 
censura de premsa, han prestat un servei real al país, en patrocinar les primeres 
revistes locals. «Oriflama», «Recull», «Vida Catolica» i tantes altres publicacions 
periddiques foren seminaris de periodistes i plataformes des d'on es practicava 
una mesurada llibertat d'expressió. 
Ens podem preguntar, amb tot, quina va ser la política dels bisbats a I'entorn 
d'aquests instruments. Potser no es podia preveure que es polititzessin els seus re- 
dactor~, com ho van fer. De vegades ells es van quedar amb la capcalera. De ve- 
gades la van deixar. Va haver-hi una crisi, d'acord. Pero va ser contemplada sense 
idees ni alternatives. Ara, la crisi és superada, les revistes, sobretot locals, tornen 
a tenir un bon moment, i la presencia d'Església entre elles ha restat esmorteida. 
Des de &erra d'Or», «Qüestions de Vida Cristiana», «El Ciervo» i «Foc Nou» 
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s'ha dialogat arnb la cultura del pah,  arnb intel-ligencia i paciencia. «Qüestions» 
ha donat periodicament balanqos de la propia trajectoria, d'extraordinari interes. 
El que ha succeit arnb data lunya Cristiana» és significatiu. És el setmanari de 
més tirada de Catalunya. No ha disposat de mitjans per a encarregar reportatges, 
ni ha tingut en la seva nomina les firmes més incisives de 1'Església catalana. Eti- 
quetada arnb l'ostracisme que alguns han declarat als seus iniciadors, ha hagut de 
cercar recolzaments que poden haver-li donat una imatge diferent de la que ells 
mateixos volien assolir. 
L'analisi d'aquestes i altres publicacions, i dels serveis de notícies que manté 
l'Església, seria fonamental per a comprendre la imatge que es dóna del catolicis- 
me en els mitjans de Comunicació Social del país14. 
5 .  Acció cultural 
El centre ~Francesc Eiximenis» d'intel.lectuals cristians, «Franciscalia» i altres 
grups prevalentment seglars, han assolit una continuitat pertorbada per abundants 
obstacles. E n  cada diocesi, i en moltes parroquies, proliferaren després del Concili 
escoles de teologia i ofertes de confertfncies i cursets. Després cl'una epoca difícil, 
avui es troben en procés de consolidació. 
Qui no recorda els certamens de Cantonigrós? La promoció cultural continua 
comptant arnb els premis; vegeu-ne els cartells a «Serra d'Or». Les institucions 
eclesiiistiques promouen pocs concursos i els doten arnb pocs premis. Si la sembra 
és mesquina, quina collita es pot esperar? 
Els Centres Parroquials havien constituit una base per a algunes modalitats 
d'acció cultural divulgativa. De vegades s'havien proposat d'esdevenir ateneus ca- 
tolics. Sovint perduren els edificis, en condició jurídica de vegades incerta, perque 
el dret eclesiastic ha acostumat a distingir-se per la seva vaguetat en determinar 
els drets respectius de capellans i seglars a l'entorn d'aquestes institucions. 
Tal vegada es reconstitueixen nostalgics elencs teatrals. Els Pastorets de sempre 
tenen públic, i les Passions també. Ningú no ha fet el recompte a nivel1 de Catalu- 
nya dels «Pessebres Vivents», un inverit de l'injustament desconegut Esteve Al- 
bert i Corp, que és avui un fenomen social important, i que ha passat desaperce- 
but per a les nostres minories rectores, tot i la seva transparencia per a I'Evangeli. 
Els festivals de música a les esglésies són cada vegada més abundants. Sobre 104 
manifestacions musicals programades per la Generalitat durant un estiu a les co- 
marques de Girona, 74 han tingut lloc en temples arnb culte. Prestar l'església per 
a un concert implica un servei onerós. 1 gairebé mai les parroquies no apareixen 
com a entitats col.laboradores en els programes que s'editen. Ni els bisbats han 
desenvolupat (que sapiguem) una política a l'entorn d'aquest fet massiu; hom s'ha 
limitat a fer de llogater barat del local. 
14. La revista Qüestions de Vida cristiana acaba de  dedicar el seu núm. 143 (1988) a 1'Església a tra- 
vés dels mitjans de comunicació. El tema hi és tractat de  tal manera que I'Església a través dels seus 
rnitjans de  comunicació és gairebé eludit, com s'eliideix generalment en  el debat d'Església i cultura. 
Igualment seria interessant definir una política d'exposicions que millorés els re- 
sultats assolits amb «Thesaurus». En aquella mostra es va traslladar a Barcelona 
una part consistent del patrimoni eclesial sense que les comunitats eclesials dioce- 
sanes en fossin assabentades com a tals, i va ser exposat en coordenades més cul- 
t u r a l~  que no pas religioses. La contextualització religiosa de les imatges i quadres 
en exposicions públiques és un tema difícil, que necessita estudi. 
6 .  Universitat Catolica 
Perque el debat no fos incomplet, hauria d'incloure el tema de la possible «Uni- 
versitat Catolica de Catalunya)). Sembla que la creació de la ((Facultat Eclesiastica 
de Filosofia)) és un pas per a erigir-la. En tot cas, la facultat de filosofia ha estat 
creada de forma gairebé sibilalha, sense gaire llum ni taquígrafs. No és aquest el 
bon camí per a comencar a acoblar el gran nombre de voluntats que han de con- 
córrer a una empresa d'envergadura. 
L'obstacle principal, a judici meu, per a una universitat catolica és una certa 
dosi d'autosuficiencia eclesiastica. Uns continguts teologics i una mica de pedago- 
gia, estudiada en un dels nostres ateneus, són suficients per a titular-se en pastoral 
catequetica; el subjecte, pero, no resta habilitat per a prendre part en el dialeg pe- 
dagogic que es practica al país. Els estudis de moral inclouen formulacions jurídi- 
ques que han de ser contrastades en el si d'una facultat de Dret, i d'altres, en ma- 
teria economica, que no poden prescindir del debat que duu a terme la uni- 
versitat. 
Quan Wundt funda, en 1879, el seu primer laboratori psicologic, semblava pro- 
pugnar una psicologia sense esperit. Alguns creients van entomar el repte; al cap 
de poc la universitat de Lovaina tenia el seu propi laboratori - o n  col.laborii al- 
gun clergue catali- i mostrava que era possible de treballar amb la nova tecnica 
sense pressuposits materialistes. En canvi, Freud i els seus deixebles no han susci- 
tat entre nosaltres una cooperació fecunda entre la psicologia científica i la creen- 
Fa, que ens és necessaria per a la moral i la pedagogia. És un altre ambit que una 
universitat catolica hauria d'atendre, donada la incidencia de la psicologia en la 
moral i en la pedagogia emprada en les obres educatives d'Església. 
IV. PER A DEFINIR UNA POL~TICA CULTURAL 
En molts estats és recent la creació de ministeris de cultura. S'ocupen de fomen- 
tar activitats artístiques, d'afavorir edicions i exposicions, d'organitzar cicles de 
conferencies i de representacions teatrals, de sostenir o subvencionar biblioteques 
i arxius. 
L'Església Catblica té també, des del maig de 1982, un «Conse11 pontifici per a 
la Cultura». No és ben bé un ministerí. Un consell de dotze membres seglars, en- 
tre els quals es troba 17espanyol Julián Marías, presenta suggeriments quan aquests 
li són demanats per funcionaris -clergues- de la cúria papal. La distribució de 
la feina suposa que, en materia de cultura, als laics els toca d'aconsellar, i a la cle- 
recia, de presidir i executar. 
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El Vatica ha empres així una política cultural. L'Església de Catalunya haura de 
definir la seva. Les preguntes sobre quina cultura convindria de propiciar en la co- 
munitat cristiana i sobre els millors rnitjans per a fomentar-la no són reservades a 
les instancies decisories eclesials. F6ra bo, per contra, que hi diguessin la seva 
com més gent millor dins del Poble tle Déu. 
1. Sense cultura, la fe no pot viure 
No sé si arribaria a ser fe de debo una fe que quedés amagada a dins del cor. 
Les nostres decisions comencen a existir quan les diem; almenys, quan ens les 
diem a nosaltres mateixos. Per a dir-les necessitem un llenguatge, i aquest, ja és 
cultura. Jesucrist superstar o Jesús fill de Déu; haig de manllevar expressions ame- 
ricanes o hel-lenístiques per a dir la significació que el Messies té per a mi. Els 
cristians no podem pregar, ni junts ni sols, sense servir-nos de paraules, que pre- 
nern d7un diccionari ja existent. Si bastim un temple, fem arquitectura; si l'ador- 
nem amb imatges, enriquim el patrimoni escultbric del nostre propi país. El cant 
litúrgic del qual ens scrvim, sigui gregnrih, sigui polifbnic, resta ben situat dins la 
historia de la música. i de vegades com a epigonisme intranscendent. 
2. L'Església dóna i rep alhora 
Que 1'Església accepta elements de la cultura ambiental és una evidencia. La 
música dels «negro spirituals» o bé la iilosofia marxista en són exemples recents. 
Si els cristians, refiats de la nostra herencia cultural, refuséssim les aportacions 
de I'exterior, no seríem del nostre món. Si les acceptéssim totes sense tria, po- 
dríem perdre la nostra identitat. Entre l'obertura indiscriminada i el tancament 
dalt de la torre de vori es troba una mesura intel.ligent de permeabilitat; tots hem 
de cooperar a determinar-la. 
L'Església crea cultura; uns ho afirmen tots cofois i d'altres silencien contribu- 
cions eclesiastiques ben estimtibles al panorama cultural de Catalunya. Hem de 
preguntar-nos dins de la comunitat cristiana quin protagonisme aspirem a tenir. 
No aspirem a cap hegemonia, ni a la que tinguérem com a clients d'obres d'art i 
promotors d'institucions docents; tampoc no ens resignem a la marginació. Si la fe 
no atueix la intel.ligkncia, sinó que la desperta, podem cooperar a totes les temp- 
tatives que al nostre entorn proven d'interpretar racionalment la realitat. Si la fe 
atribueix un origen transcendent a la bellesa, podem sentir-nos units en empresa 
comuna amb tots els creadors de bellesa. 
1 3. Quan la cultura és d'Església? 
Cultura eclesial no equival a cultura capellanesca; on estaria aleshores el lloc 
dels laics? Pero el treball científic o artistic dels creients no pot sumar-se sense 
més al compte eclesial. Pel fet que Anto~ii Comas fos un bon filbleg, o Pep Calsa- 
miglia un destacat filosof, i I'un i I'altre, creients en Jesucrist, no es pot dir que ja 
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hi ha una presencia cristiana en la filologia o en lafilosofia. És clar que I'observa- 
ció és valida també per als clergues; són cultura del poble de Déu les observacions 
astronomiques d'un jesuita? L'afirmativa sol donar-se per suposada massa de 
pressa, «ad maiorem Ecclesiae gloriam». 
En alguns ambits del cristianisme s'explicita pel tema. una pintura de tema bí- 
blic o una setmana de música religiosa poden constituir una opció cultural inequí- 
voca. Altres explicitacions seran menys precises, i contindran una referencia d'ins- 
piració o d'empelt amb una tradició. 
En altres accions culturals l'eclesialitat ve donada per l'entitat organitzadora. 1 
tampoc ací la cosa no és clara. Seria més presencia d'Església un concert donat per 
una coral parroquia1 que interpretés sardanes que no pas un concert de música re- 
ligiosa promogut per una entitat bancaria? Haurem de posar-nos d'acord també 
sobre preguntes d'aquest ordre. 
En les opcions concretes, s'hi juga l'obligació de 1'Església d'encarnar-se i la 
seva missió de signe. No podem tardar a adoptar programes d'acció cultural efica- 
cos, incisius i fidels a I'impuls de 1'Evangeli. 
El temps transcorregut entre la redacció de les pagines precedents i la revisi6 de 
les galerades fa necessaria una nota actualitzadora. 
En I'entremig ha estat creada la ((Fundació Joan Maragall», dedicada al dihleg 
fe-cultura. Antoni Pladevall ha publicat la desitjada l-iistoria de I1Església a Catalu- 
nya, i és en premsa una historia de la diocesi de Girona. Pel que fa al patrimoni 
artístic, l'exposició «Millenum» reincidí en I'estil de la seva predecessora. Sobre el 
patrimoni documental, remeto al meu Arxizl Diocesa de Girona. Una etapa, Giro- 
na 1989. Les relacions de la Facultat de Teologia de Catalunya - o n  cal esperar 
concursos de professors- amb la nova universitat «Ramon Llull», són, per ara 
una incognita. L'obscuritat d'aquesta perspectiva podria deure's més a motius de 
política eclesiastica que no pas al proposit d'establir les condicions ideals per al 
dialeg fe-ciencia. 
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Summary 
The habitual theological discourse about the relationship between faith and culture is faulty. It normally lacks !he 
search of the ecclesiastical culture, the main place of relationship between faith andlor culture. The paper examines 
from this perspective the creation and distribution activities that lead towards the Church of Catalonia. 
